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EDAD ANTIGUA 
4935. GARCÍA y BELLIDO, ANTONIO: La Península Ibérica en Zas comienzos de 
su Historia (n.o 1903) .. 
Rec. J. Maluquer de Motes. «Zephyrus», V (1954), 89. Algunos reparos. 
Rec. Alvaro d'Ors. «Arbor», XXVII (1954), 292-293. 
4936. PERICOT, LUIS: La España primitiva (n.o 174). 
Rec. M. Pallotino~ «Archaeologia Classica», IV (1952), 123-124. 
4937. GÓMEZ MORENO, MANUEL: Misceláneas. Historia-Arte-Arqueo!ogía (dis-
persa, enmendata, addita, inédita). 1.110 serie: La Antigüedad. C. S. 1. C., 
Madrid, 1949. 423 p., 58 láms. 
Rec. J. M.a. de Navascués. «Numario Hispánico», I (1952), 287-292. Buen re-
sumen del contenido. 
4938. CRISANTO, F.: Curso de técnica arqueológica en el Pirineo. «Zephy-
rus», 11 (1951), 185-186. 
Rec. J[uan) Vilá [Valentí). «Pirineos», VIII (1952), 165. 
4939. NAVASCUÉS y DE JUAN, JOAQUÍN M.a.: El concepto de la Epigrafía. Con-
sideraciones sobre la necesidad de su ampliación (n.o 1908). 
Rec. Martín Almagro. «Ampurias», XIV (1952), 292-293. 
Rec. C. Fernández-Chicarro. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LIX 
(1953), 426-427. 
4940. Archivo de Prehistoria Levantina, III. (Homenaje a don Isidro Ba-
llester, tomo 1). Valencia, 1952. 317 p., láms. y grabs. 
Rec. P. Camarena. «Arbor», XXVI (1953), 330-332. 
4941. ALMAGRO, MARTÍN: Las inscripciones ampuritanas griegas, ibéricas V 
Zatinas (n.o 1177). 
Rec. Luis Vázquez de Parga. «Ampurias», XV-XVI (1953-1954), 407-408. 
Rec. Alvaro d'Ors. «Arbof», XXVI (953), 150-152. Resumen. 
4942. VALLESPÍ, K: Las investigaciones arqueológicas en Aragón (n.o 178). 
Rec. J[uan) Maluquer de Motes. «Pirineos», VIII (1952), 409-410. 
4943. SÁENz MARTÍN, BERNARDO: Los trabajos del Seminario de Historia Pri-
mitiva en Canarias, en 1948. «Cuadernos de Historia Primitiva» (Ma-
drid), 111, núm. 2 (1948), 125-128, 2 láms. 
Rec. L. Diego Cuscoy. «Revista de Historia» (La Laguna), XVIII (1952), 111-112. 
Nota del contenido. 
4944. BALIL ILLANA, ALBERTO, Y RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Actividad arqueo-
lógica en Cataluña durante los años 1950 y 1951 (n.o 180). 
Rec. J[uan) Maluquer de Motes. «Pirineos», VIII (1952), 409. 
4945. PERICOT, LUIS, y OLIVA, MIGUEL: Actividades de la Comisaría Provin-
cial de Excavaciones Arqueológicas de Gerona en 1950. «Anales del 
Instituto de Estudios Gerundenses», V (1950), 267-270, .1 lám. 
Rec. E. Ripoll. «Pirineos», VIII (1952), 398. 
4946. Las investigáciones arqueológicas en el Instituto de Estudios Herden-
ses durante el año 1949. «Ilerda», VII (1949), 400-401. 
Rec. J[uan] Vilá [Valentí). «Pirineos», VIII (1952), 411. 
4947. PITA MERCÉ, R.: Localizaciones arqueológicas en el Bajo Segre. «Am-
purias», XIII (1951), 180-186. 
Rec. J. M[aluquer) de M[otes). «Pirineos», VIII (1952). 401-402. 
4948. ESTRADA GARCÍA, J.: Síntesis Arqueológica de Granollers'V sus alrede-
dores. Granollers, 1950. 20 p., 12 láms. 
Rec. A. BaHl. «Pirineos», VIII (1952), 399-400. 
4949. PERICAY, PEDRO: Tarraco: historia y mito (n.o 191). 
Rec. José Sánchez Real. «Boletín ArqueOlógico» (Tarragona), LlI (1952), 406-
409. Resumen del contenido. 
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4950. RIPOLL, EDUARDO: La cronología de las murallas de Tarragona. «A m-
purias», XIII (1951), 175-180, 5 figs. y 2 láms. 
Rec. J. M[aluquer] de M[otes]. «Pirineos», VIII (1952), 404-405. Al igual que 
el autor, se muestra cauto en la aceptación de las hipótesis que hacen ro-
manas dichas murallas. 
PREmSTORIA 
4951. FLETCHER VALLS, DOMINGO: Nociones de Prehistoria (n.o 1182). 
Rec. Juan Maluquer de Motes. «Zephyrus», III (1952), 253. 
4952. cmLDE, V. GORDON: Prehistoric migrations in Europe. Instituttet for 
Sammenlingnende Kulturforskning. Oslo, 1950. 249 p" 183 figs. 30 co-
ronas noruegas. 
Rec. F. Bordes. «Revue Historique», CCIX (1953), 307-309. Nota del contenido 
Y. observaciones críticas. 
4953. BREUIL, H., Y !.ANTIER, R.: Les hommes de la pierre ancienne (Paléoli-
thique et Mésolithique). Payot, Paris, 1951. 334 p., 16 láms. 
Rec. L[uis] Pericot. «Ampurias», XV-XVI (1953-1954), 387-388. 
4954. PERICOT GARCÍA, LUIS: Las raíces de España. C. S. l. C. Madrid, 1952. 
63 p. 
Rec. F. Presedo. «Hispania», XIII (1953). 647-648. Noticia y una objeción. 
4955. ANToINE, M.: Les grandes lignes de la Prehistoire Marocaine. I10 Con-
gres Panafricain de Prehistoire. Alger, 1952. 63 p, 
Rec. Matilde Tarradell. «Tamuda», 1 (1953), 313-315. 
4956. PERICOT GARCtA, LUIS: Historia de Marruecos. l. Prehistoria. Primera 
parte. El Paleolítico y Epipaleolítico (n.o 4131). 
Rec. F[rancisco] Jordá Cerdá. «Ampurias», XV-XVI (1953-1954), 389-39l. 
4957. LEROI-GOURHAN, ANDRÉ: Les fouilles préhistoriques (Techniques et 
méthodes). Con un apéndice de Anette Laming. Editions A. et J. Picard 
et Cie. Paris, 1950. VIII+88 p., 10 figs. (23 x 18). 
Rec. E. Ripoll Perelló. «Ampurias», XV-XVI (1953-1954), 383. 
4958. LAMING, A. (con varios colaboradores): La découverte du passé. Pro-
gres récents et techniques nouvelles en Préhistoire et en Archéologie 
(n.o 1910). 
Rec. S. J. de Laet. «L'Antiquité C:assique», XXII (1953), 248-249. 
Rec. Paolo Graziosi. «Rivista di Scienze Preistorichell, VII (1952), 123-125. 
4959. MALUQUER DE MOTES, JUAN: Arquitectura prehistórica. Argos. Barcelo-
na, 1951. 45 p., 5 láms. 
Rec. B[iblioteca] H[ispana]. «Pirineos», VIn (1952), 410-411. 
4960. JlMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: Principales yacimientos arqueológicos de 
las islas de Gran Canaria y Fuerteventura (n.o 4118). 
Rec. L. Diego Cuscoy. «Revista de Historia» (La Laguna). XVIII (1952), 293-294. 
Nota del contenido. 
Paleolítico 
4961. GOURY, GEORGES: Origines et evolution de I'Homme. T. 1, Époque Pa-
léolithique. Editions A. et J. Picard et Cie. Paris, 1948. 528 p., 154 figs. 
(20 x 13). 
Rec. E. Ripoll, «Ampurias», XV-XVI (1953-1954), 387. 
4962. BAND!, HANS-GEORG, Y MARINGER, JOAHNNES (Tomando un proyecto de 
Hugo Obermaier t): L'Art préhistorique. Les cavernes. Le Levant es-
pagnoL. Les régions arctiques (n.o 1916). 
Rec. Eduardo Ripoll Perelló. «Ampurias», XIV (1952), 273-275. Observaciones 
críticas. 
Rec. L.-R. Nougier. «Préhistoire et Spéléologie Ariegeoises» (Toulouse), VII 
(1952), 93-94. Laudatoria. 
Rec: M. R. Sauter. «Archives Suisses d'Anthropologie Générale», XVII (1952), 
148-149. Algunas observaciones de detalle. 
4963. KÜHN, HERBERT: Die Felsbilder Europas (n.o 1194). 
Rec. G. B. «Préhistoire et Spéléologie Ariegeoises» (Toulouse), VII (1952), 95-96. 
Resumen del contenido. 
Rec. J. Maluquer de Motes. «Zephyrus», V (1954), 82-83. 
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4964. VILASECA ANGUERA, SALVADOR: Mustero-levalloisiense en Reus (n.o 203). 
Rec. J. Maluquer de Motes. «Pirineos», VIII (1952), 405-406. 
Rec. José Sánchez Real. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LII Ú952}, 409. 
4965. GIMÉNEZ REYNA, SIMEÓN: La cueva de La PHeta (n.o 3305). 
Rec. Eduardo 'Ripoll. «.Arnpurias», XílV (1952), 260. 
4966. JORDÁ, FRANCISCO: Sobre unos huesos grabados magdalenienses (n.o 204). 
Rec. A[ngel] Sánchez Gozalbo. «Boletin de la Sociedad Castellonense de Cul-
tura», XXIX (1953), 274. 
Epipaleolítico o Mesolítico 
4967. BAND!, HANS-GEORG: Die vorgeschichttichen FeLsbHder der Spanischen 
Levante und die Frage ihrer Datirung. Antrittsvorlesung gehalten ander 
Universitat Bern, 1'1 Februar, 1951. Schweizerischen Gesellschaft für 
Urgeschichte. Frauenfeld, 1951, p. 156-157, 14 figs. 
Rec. Martín Almagro. «Ampurias», XIV (1952), 268-269. Interesantes correc-
ciones y observaciones. 
4968. FERRER SOLER, ALBERTO: El yacimiento Lítico de superficie de Roda de 
Bará (Tarragona). «Zephyrusll (Salamanca), II (1951), 168-172, 2 figs. 
Rec. E. Ripoll «Pirineos», VIII (1952), 399. 
4969. GóMEZ TABANERA, JosÉ MANUEL: Arte y Magia en la «Roca dels morSll, 
de CoguL (n.o 206). 
Rec. C. de L. «Revista de Dialectología y Tradiciones Populares», IX (1953), 
365. 
N eo-eneolítico 
4970. MALUQUER DE MOTES, JUAN: La cultura neolítica deL Vallés en eL marco 
de La Prehistoria deL occidente, mediterráneo. «Arrahona» (Sabadell), 1 
(195m, 61-75, II láms., 5 figs. 
Rec. E. Ripoll Perelló. «Pirineos», VIII (1952), 397. 
4971. DIEGO CUSCOY, LUIS: EL ajuar de las cuevas sepulcraLes de Las Canarias 
OccidentaLes (n.o 1930). 
Rec. E. Serra. «Revista de Historia» (La Laguna), XVIII (1952), 295. 
4972. MENAYA, C.: DóLmenes en Landarbaso. «Pyrenaica», núm. 2, Tolosa, 
1951. 58-61 Y 65, 2 figs. 
Rec. J. Vilá. «Pirineos», VIll (1952), 411. 
4973. SANSIMENEA, J. M.: Formaciones megalíticas en los montes de Ezcurra 
(Navarra) en eL paraje «Ezkain» y en eL monte «Elazmuño». «Munibe», 
1950. Cuad. 1.°, 87-100. 
Rec. B[ibliotheca] H[ispana]. «Pirineos», VIII (1952), 410. 
4974. ELÓSEGUI, JESÚS: Cinco nuevos dólmenes en Navarra. «Munibe» (San 
Sebastián) (1951), 165-170, 1 figura. 
Rec. E. Ripoll Perelló. «Pirineos», VIII (1952), 397. 
4975. MARTINEZ SANTA-OLALLA, JULIO: Los bumerang más occidentales del 
viejo mundo. «Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antro-
pología, Etnografía y Prehistoria» (Madrid), XXIV, núm. 1-4 (1949), 99. 
Rec. Luis Diego Cuscoy. «Revista de Historia» (La Laguna), XVIII (1952), llO. 
Glosa. 
4976. MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, JULIO: La fecha de la cerámica a la almagra 
en eL neoLítico hispano-mauritano. «Cuadernos de Historia Primiti-
va», UI, núm. 2 (1948), 95-ll2, 2 láms., 3 figs. 
Rec. Luis Diego' Cuscoy. «Revista de Historia» (La Laguna), XVUI (1952), 
107-108. Síntesis. 
Metales 
4977. TARACENA AGUIRRE, BLAs, y GIL FARRÉS, OCTAVIO: Excavaciones en Na-
varra: Cortes de Navarra. l. Los poblados de la Edad deL Hierro su-
perpuestos en eL «Alto de la Cruz» (n.o 1225). 
'Rec. Manuel Montero, S. J. «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología» (Valladolid), XVln (1952), 168. 
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4978. MALUQUER DE MOTES, JUAN: Notas sobre la Edad de~ Bronce en Na 
varra (n.o 2501). 
Rec. J. E. «Munibe», V (1953), 211. Algunas reservas .. 
4979. GIL FARRÉS, OCTAVIO: Consideraciones sobre la Edad de Hierro en ~a 
cuenca del Ebro. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museosa, LVII 
(1951), 363-376. 
Rec. J. M[aluquer] de M[otes]. «Pirineos», VIII (1952), 402. Critica fuerte de 
algunos de los aspectos del trabajo. 
4980. GIL FARRÉS, OCTAVIO: Extracción de pinturas murales célticas. «Archivo 
de Prehistoria Levantina», 111 (Homenaje a D. Isidro Ballester, 1). 
Valencia, 1952, p. 95-99, 1 lám. 
Rec. J. Maluquer de Motes. «Pirineos», VIII (1952), 407-408. 
4981. LóPEZ CUEVILLAS, FLoRENTINO: Las joyas castreñas. C. S. 1. C. Instituto 
Rodrigo Caro. Madrid, 1951. 123 p., 10 láms. (28 cm.). 
Rec. J. Filgueira Valverde. «El Museo de Pontevedra», VI (1951), 212-213. 
4982. MALUQUER DE MOTES, JUAN: La cueva de Les Llenes de Eriñá (Lérida). 
Investigaciones Arqueológicas en el Pallars. III. Monografías del Ins-
tituto de Estudios Pirenaicos. Zaragoza, 1951. 18 p., 6 figs" 2 láms. 
Rec. A. Panyella. «Pirineos», VIII (1952), 400-401. Resumen del contenido. 
4983. MALUQUER DE MOTES, JUAN: Un nuevo campo de urnas en Cataluña: la 
necrópolis de la B6vila Roca de PaUejá (Provincia de Barcelona). 
«Archivo Español de Arqueología», XXIV, núm. 83-84 (1951), 204-207, 
1 figura. 
Rec. A. Balil. «Pirineos», VIII (1952), 400. 
ESPA:RA PRERROMANA 
4984. SCHULTEN, ADOLFO: Estrab6n. Geografía de Iberia (n.o 265). 
Rec. M[iguell Dol!;. «Argensola», IV (1953), 194. 
4985. ALMAGRO, MARTÍN: Ligures en España. «Revista di Studi Liguri» (Bor-
dighera), XV (1949), 195-208; XVI (1950), 37-56. 
Rec. Juan Schobinger. «Cuadernos de Historía de España», XVIII (1952), 
173-174. 
4986. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Toponimia prerrománica hispana (n.c 1234). 
Rec. M[iguell Dol!;. «Argensola», IV (1953), 192-193. 
4987. UFON, RENÉ: Les écritures anciennes en usage dans la Péninsule Ibé-
rique d'apres des travaux récents (n.o 1231). 
Rec. Margarita G. Martín. «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología» (Valladolid), XVIH (1952), 168-169. Glosa. 
Fenicios y cartagineses 
4988. PRIMITIVO GÓMEZ, NICOLÁS: Guerras de Aníbal preparatorias del Sitio 
de Saauntum. Valencia, 85 p. 
Rec. V[icente] F[ernán] S[alvador]. «Archivos de Genealogía y Heráldica», I 
(1952). 197. 
Griegos 
4989. ALMAGRO, MARTÍN: Las necr6polis de Ampurias. Vol. I. Introducci6n 
y necrópolis griegas (n.o 2516). 
Rec. M[iguel] Taradell. «Arbor», XXVII (1954). 465-467. Resumen del con-
tenido, 
Rec. D[omingo] Fletcher Valls. «Ampuriasll, XV-XVI (1953-1954), 408-413. 
Rec. J[uan] Maluquer de Motes. «Zephyrus», V (1954). 89-90. 
Pueblos de la. Peninsula 
4990. LóPEZ CUEVILLAS, F.: La civUizaci6n céltica en Galicia (n.8 2517). 
Rec. R. Sobrino Lorenzo-Rua. «Zephyrus», V (1954), 87-88. 
4991. Rutas turolenses: La ciudad ibérica de Azaila. «Arag6n», febrero-mar-
zo-abril, 1951. 
Rec. J[aime] Caruana. «Teruel», núm. 10 (1953), 271-272. 
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4992. VrLASECA, LUISA: Reus ibérico. Un silo ibérico en la Plaza de Isabel 
Besora. «Revista del Centro de Lectura», IV. núm. 1 (1952), 2-4, 1 lám. 
Rec. José Sánchez Real. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LIl (1952), 409. 
4993. PERICAY FERRIOL, PEDRO: Sobre los nombres de Indica. «Eméritall, 1950, 
151-173. 
Rec. B[ibliothecal H[ispana]. «Pirineos», VIII (952), 395-396. 
4994. SOL, JosÉ: Geopolítica de las tierras de Lérida. Sugerencias para la 
identidad de la ceca ibérica de Arsedurgui. «llerda», VII (1949), 414-415. 
Rec. J[uan] Vilá [Valentí]. «Pirineos», VIII (1952), 382. 
4995. MALUQUER DE MOTES, JUAN: Una figurita de guerrero, con espada al 
hombro, procedente de! castro del Cerro del Berrueco (Salamanca) 
(n.o 250). . 
Bec. M. Consuelo Marcos, «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología» (Valladolid). XVIII (1953), 170-171. Nota del contenido. 
HISPANIA ROMANA 
4996. ALBA, VÍCTOR: La concepción historiográfica de Lucio Anneo Floro 
(n.o 2523). 
Rec. J[orge] Pérez Ballestar. «Arborll, XXVI (1953), 458-460. Sintesis. 
4997. ARco, RICARDO DEL: Sertorio y Huesca; «Argensola», 1 (1950),47-52. 
Rec. J. Maluquer de Motes. «Pirineos», VIII (1952), 409. 
4998. FORNI, GroVANNI: Il reclutamente delle legioni da Augusto a Diocle-
ziano (n.o 2524). 
Rec. A. Bali!. «Ampurias», XV-XVI (1953-1954), 426-429. 
Rec. A. Bali!. «Zephyrus», V (1954), 98-100. 
4999. FUSTÉ ARA, MIGUEL: Estudio sobre unos cráneos de la cultura helenis-
tico-romana de Baleares. «Trabajos del Instituto Bernardino de Saha-
gún de Antropología y Etnología», XI (1950), 35-76, 14 figs. y IV láms. 
Rec. Antonio Quiralte Delicado. «Antropología y Etnología», VI (1952), 304. 
5000. DE LAET, SIGFRIED: Portorium. Étude sur l'organisation douaniére chez 
les Romains, surtout d l'époque du Haut-Empire (n.o 2532). 
Rec. A. Blllil. «Ampurias», XV-XVI (1953-1954), 424-426. 
5001. CID PRIEGO, CARLOS: EL Mausoleo romano de Vilablareix. «Anales del 
Instituto de Estudios Gerundenses», V (1950), 228-234, 3 láms. 
Rec. E. Ripoll Perelló. «Pirineos», VHI (1952), 398. 
5002. GARCÍA BELLIDO, ANToNIo: Esculturas romanas de España y Portugal. 
C. S. I. C. Madrid, 1949. 492 p. 352 láms. 4.0 
Rec. R. Thouvenot. uHesperisll, XL (1953), 580-582. 
5003. SOLER QUINTANA, F.: Hallazgo de un ara romana en San Juan de Vi-
!atorrada. «Ampurias», XIII (1951), 185-188. 
Rec. J. Maluquer de Motes. «PirineoSll, VIII (1952), 409. 
5004. PALOL, PEDRO DE: La colección de lucernas romanas de cerámica pro-
cedentes de Ampurias en el Museo Arqueológico de Gerona. «Memo-
rias de los Museos Arqueológicos provincialesll, IX-X (1948-49), 233-265, 
figs. 101-116. 
Rec. E. Ripoll. «Pirineos», VIII (1952>, 396. 
Romanización 
5005. CASSANI, JORGE LUIS: Aportes al estudio del proceso de la r01Tl!lnización 
de España. Las instituciones educativas (n.o 1973). 
Rec. A. M. «Revista de Estudios Políticos», núm. 71 (1953), 240. 
5006. MARINÉ BIGORRA, S.: Inscripciones hispanas en verso (n.O 275). 
Rec. C. Fernández-Chicarro. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LIX 
(1953), 427-428. 
Rec. Fran!;ois Thomas. «Latomus», XIII (1954), 89-90. Observaciones críticas. 
::007. GIRÓ ROMEU, PEDRO: Identificación de algun'Cls vías romanas en el 
Penedes (n.o 273). 
Bec. J. Maluquer de Motes. «Pirineos», VIII (1952), 409. 
Rec. A. F. S. «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer», 1 (1953), 45-46. 
~ - índice Histórico Español - 1 (1954) 
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5008. SERRA RÁFOLS, JosÉ DE C.: La. «villa» romana de la dehesa de «La 
Cocosa» (n.o 1281). 
Rec. Robert Étienne. «Revue des Études Anciennes», LV (1953), 218-221. Lau-
datoria, aunque con algunas reservas. 
Rec. G. Faider-Feytmans. «L'Antiquité Classique», XXII (1953), 270. 
5009. ARTIGAS, JosÉ: Séneca. C. S. 1. C. Instituto «S. José de Calasanz». Ma-
drid, 1952. 259 p. 
Rec. E. Martínez Torres. «Argensola», III (1952), 386-387. 
Cristianización 
'5010. PALOL, PEDRO DE: Una provincia occidental de arte paleocristiano. Notas 
para su estudio. «Zephyrus», In (1952), 41-48. 
Rec. José Sánchez Real. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LII (1952), 415. 
5011. CAMPRUBÍ ALEMANY, FRANCISCO: El monumento paleocristiano de Cent-
celles (Tarragona) (n.o 289). 
Rec. José Sánchez Real. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LII (1952>,410-411. 
Resumen del contenido. 
5012 .. PALOL, PEDRO DE: Los bronces del depósito hallado en el «Collet de 
Sant Antoni de Calonge», conservados en el Museo [de Gerona]. «Me-
morias de los Museos Arqueológicos provinciales», IX-X (1948-49), 
66-74, 2 láms., 1 fig. 
Rec. Eduardo Ripoll. «Pirineos», VIII (1952), 396. 
EDAD MEDIA 
5013. GIL BENUMEYA, RODOLFO: Hispanidad y Arabidad (n.o 1286). 
Rec. Carmen Martín de la Escalera. «Cuadernos de Estudios Africanos», 
núm. 22 (1953), 122-126. 
5014. LIDA DE MALKmL, MARÍA ROSA: La idea de la Fama en la Edad Media 
castellana (n.o 299). 
Rec. 1. S. Révah. «Bulletin des études portugaises et de I'Institut Fran!;ais 
au Portugal», VI (1952), 244-245. Síntesis. 
501'5. Fontes medievais da Hist6ria de Portugal. Vol. 1: Anais e Crónicas 
(n.o 1289). 
Rec. Fray Justo Pérez de úrbel. «Hispania Sacra», VI (1954), 219. Reunión 
de fragmentos con propósito vulgarizador. 
5016. VÁZQUEZ DE PARGA, LUIS: Textos históricos en latín medieval. Siglps 
VIII-XIII (n.o 1290). 
Rec. M[iguel] Dol!;. «Argensola», IV (1953), 281-282. 
5017. Spanische Forschungen der Gorresgesellschaft. Gesammelte Aufsatze 
zur Kulturgeschichte Spaniens, herausgegeben von Johannes Vincke. 
Vol. IX. Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung. Münster, Westfalen, 
1954. 276 p. 1 lám. 4.0 mayor. 
Rec. J. Vives. «Hispania Sacra», VI 0954>, 226-227. Resumen de contenido, 
de especial interés para la Edad Media española. 
5018., SÁNCHEz ALBORNOZ, CLAUDIO: El «stipendium» hispano-godo y los orí-
genes del beneficio prefeudal. Buenos Aires, 1947. 
Rec. Paulo Merea. «Revista Portuguesa de História¡¡, IU (1947), 447-457. Buen 
resumen, con comentario crítico de interés. 
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